











Proposed d*Iectives  concerninq-freedog  of novenent
and right  of estab.lislrrqent  in  the phafnasv sbcto{
The Cornmission has submitfeA to itre Council a series of  seven
prol:osa-ls  f or directives  relating  to pharroacy.  Under these
llrol:osals the EEC freaty  provisions on the freedom of movenept of
liersolls and the right  of  establishment of companies can noi; be
applieri to the entire  pharmacy sector.  These directives  tfoulcl
concern the pharunaceuticals industry,  the wholesale and retai1
trad-e, pharmacies and a1I self-employed  and salaried members of  the
pr-cfession working in  these sectors.
The proposals contai.n provisions fcr  the removal of  obstacles
to  freedom of movement. Furthermore,  in  accordance with  the
Treaty requirements concerning a sphere related to healfhr  thelr
irrovicle f or the harnronization  of national legislation  governin., the
fields  of activity  in  question.  This harmonization relates  ciriefly
to the supervision and control  of the production of medicarnentst
their  storage, distribrtion  at  the wholesale stage, their  dispensing
by pharmacies and the responsibility  and competence  of mernbcrs of  the
ptiofession at  the various stages of manufacture  and wholesale -apd
retail  distribution.
The proposals are tbe eompletiori which the prevj"ous Council
decision on the free movement of drugs required in  order to  na-ice
poeslble the creation of a common pharmacy market.
The proposed directives  are interesting  from three angles.
Th3ough the free movement of  enterprises they influence an ilrportant
ee onornic seetor;  with the mutual reqognitj-on of degrees and-
dipl 6mas they deal with a difficult  problem relating  to acad.elic
traiiring  in  an ircportant braneh of science arrd, through the harr,ron.+'
izertj-on of health legislati-on,  they touch upon a serious scclal pl0blen-
Intiresethreerespects,fund.amentaIchoicesforthefuture,:f
pharmacy in  EurOpe are thus proposed.  The Commissionf s proposerls
set out the Conmunity criteria  for  controlling  the manufacture  of
pha.rrnacer.lticals and define the minimum trainin6  needed. by pl:arnia-
cists  for  the proper performance of  their  duties in  indusiry,  shop
anc, l.aboratoryp  The proposals stipulate  that meditaments shou'fd
bc ctis-i;ributed so1ely through pharmaoids  and that  the 1atier's  aims
c,;,r,u.lc not be ilurety commercial-  Tlie prirne object is  the sa'fis-
faction  of pubttrc health requiremedbs wj-thout any hamperin5 of
research and econorn-ic d.evelopntent in  the sector.
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. r"The' 9oq&ies,ionts  proposed directives  f orm a unity  whose
elements nust be eonsidered in  terms of the whoLe.  There ie  one
elctail still  to be bettled  -  the question of the geographj-cal, i 
,
di-strlbution  of pharnacies., concerning which the Cornnission  has
irromised to make a suj,table proposal as soon as possible, 
,,
The current proposals for directives  are connected with  the
others in  the health sphe6e which .the Conmission recently  subnitted
to the Council and which relatb  to freiilcim of movement for  doctors
anci dentists;
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NOTE DI INtrQRI'IATION
Propositions de directi.ve relatLves a Ia lrPharaacierl
---g----  -------*  --t---t-
I .  La ,CoruuE sei.oh
<].e Clrect,ive relatives i
a tra;nsnts s.u Gons6i]. un train de sept propositlons
Ia pharnacie.
Ces prcposltions appliquent A ltensemble du domaine pharmaceutigue-J"es
clispositlons ,lu Trait6 visant Ia libre  qi:cufation des personnes et le l-ibre
6tablissement cles soci6t6s. Clest dire qutolles concernent ltindustriel  le
ccmmere de gros et clo d,6ta111 la pharmecle (officine) et tous lee profes-
sionnels - Ina6pendants ou salari6s * exergant leurs acti.vit6e dane ces
d.lff6rents secteurs.
Ces textes supprinent los obstacles d La. lj-bre  CiroUlationl nrais en
outre, coinae 1, rlli:an,Le Le Trait6 clans un rlomr.ine concernaf, Ia sant6r i1s
pr6voient l-lharnonj.sati.on dee 16giel^ations nationales relatives A ces do-
maines Ctactivit6.  Cette harmonisation viee principalement Ia surveillance
et Ie ccntr6le de Ia fabricati,rn des rc6clicaurents, leur stocka6e et leur 16-
partiticn  au niveau du commerce,ie  grosr leur dispensation dans les pharna-
cies, Ies responsabilit6e et 3"es comp6tencee  des profeostonnels lntervenant
i  tous les niveaux cle La fabrlcationr de La cornmercialisation et de 1a
dispcnsation des m6dlcaments.
Ces propositions apporte+t1 pcur la r6aLisation ctun v6ritabl-e march6
con,nun a! fa pharmaciel-t"  cornpl6rnent n,6cessalre qutappelait la d6cision
antirieure iu Conseil de l{inisireu en matidre de libre  circulation des m6*
dicaments r
L,lint6r6t de cee clocurnents est doac trip].e.  Par la libre  circulation
dee eirtrepr5.ses, ils  touchent i  un domalne 6cononrique de preinidre inpor-
tancei par la reconnaissance  mntuelle des dipl6mesr iJ-s abordent un pro-
bldne'ui.iverslltaLre dif,fLcil"e dans une inportante discipline scl-entifiquei
piir ltharmonisaticn des 166is1atioas sanitairesr ils  nettent en cause la sant61
3robldrne social essentiel.
Dans cette triple  Cirection -  6conomique,  scientifique et sociale t|
cee textea prenneqt cles optione capitales pour lravenir de la pharmaoie
on Europe, Il,s f,ixent tres crit&res connunautaires du contrSle de la
fabrication des tr6dicarnents; i1e d6terminent lee normes rninina de la forna-
tion d.u pharmacien, quril  stagisse de sa t8che dans lrindustriet  dans la
phagnacie ou cl,ans un laboratoire; i1s se prononcent pour la dispensatioa
du m6dicament dans lee seulee offioines et pour la d,Sconnercialisation
de celLee-ci,
La pr6'occupation qui donrine ltensemble de ces textes est le 6oucl
de ltinf6rdt  cle la.sant6r €an6 que ne €oient apport5s drobstacles  au
prodrds de la recherche et au d6veloppement de lt6conomie dans ce secteurr
Ces propositiono conetltuent un egrerable dont chaque 616ment se
conprend ilar rapport au tout'  11 reste i  apporter A cette vaste construction
un ciernier 6l"6nent que la Comrnission stest engag6e A proposer dans les
plus brefs d6Lais I i1 stagit cltune di.spositlon relative au p:robldne




d.e la r6partition g6ographlqne dee pharrnaciesr
11 faut rapprocher  ces proposlttons  d.e *irective de .cel1es que la
Comurission vient d.o transmettre au Conseil d.ans co m6ne secteut de la san-
t6 et ccnoernant La libre circulation d.es mdd.esins et des praticiens de
1 I art d.entaire.
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